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Upcoming Conference News 
 
2020 Award Winners 
 
The NASIG Awards & Recognition committee is pleased 
to announce the 2020 award winners. 
 
Birdie MacLennan Award: 
 




Karen Davidson (Mississippi State University) 
 
Diversity & Inclusion Award (sponsored by 
HARRASSOWITZ): 
 




Nancy Bellafante (University of Pennsylvania Carey Law 
School) 
 
Fritz Schwartz Serials Education Scholarship: 
 
Madina Grace (University of Illinois at Urbana-
Champaign) 
 
Horizon Award (sponsored by EBSCO): 
 
Ilda Cardenas (California State University, Fullerton) 
 
John Riddick Student Grant: 
 
Erin Calhoun (University of Toronto) 
 
 
Mexican Student Grant Award: 
 
Omar Alejandro Yañez Sandoval (Universidad de 
Guadalajara, Sistema de Universidad Virtual) 
 
Paraprofessional Specialist Award: 
 
Rebecca Jo Jude (University of Kentucky) 
 
Rose Robischon Scholarship: 
 
Drew Balduff (University of Findlay) 
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Marcia Tuttle International Grant (sponsored by 
Rockefeller University Press): 
 
Mantra Roy (San Jose State University) 
 
Congratulations to all of our award winners! 
 
